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第 1表
。????、?????? ????、? ??????? ????、 ? ???? 、 ??
1824--:--5年に設立または計画された会社
???????????
．?
、
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関西大学『経済論集』第十二巻一号
(12) 
った。同法はそれ以上に何ら積極的な
業 種 1会社数公称資本金額，1 株 式 数
:1 鉱 山 74 £38,370,000 537,200 
ガ ス 29 12,077,000 200,940 
保 険 20 35,820,000 651,000 
、投 資 28 52,600,000 686,500 
運河と鉄道外 54 44,051,000 5f2,210 
！蒸 汽 船 67 8,555,500 125,220 
建 築 26 13,781,000 164,900 
I 貿食そ 易 11 10,450,000 85;000 糧 23 8,360,000 674,000 
の 他 292 148,108,600 2,294,350 
j ＾ ロ 計 I 624 I £372,173,100 I 5,961,320 
第2表 1827年に存在した会社
業 種！会社数 I 公称資本金 払込金額 株 式 数
鉱
山ス 』
44 £26, 776, 000 £5,455,100 358,700 
ガ 20 9,061,000 2,162,000 152,140 
保 険 I- 14 28,120,000 2,247,000 545,000 
その他 i 49 38,824,600 5,321,850 562,500 
I 
' ＾ ロ 計 I 127 i£102. 181,600 I£15,185,950 I 1,618,340 I HenryEnglish, A Complete View of Joint Stock Companies formed 
d!'ring the Years 1824 and 1825, 1827. Preface, p. 10. による。
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第 3表 鉄道建設を認可した法律の数
1801-1845 
年 I 数 年 I 数
1801 1 1826 10 
1802 2 1827 1 
1803 1 1828 5 
1804 1 1829 5 
1805 ゜ 1830 5 1806 ゜ 1831 5 1808 1 1832 5 
1809 3 1833 5 
1810 1 1834 5 
1811 3 1835 8 
1812 2 1836 29 
1814 1 1837 15 
1815 ゜ 1838 2 1816 1 1839. 3 
1817 1 1840 ゜1818 1 1841 1 
1819 1 1842 4 
, 1820 ゜ 1843 5 1821 2 1844 26 
1822 ゜ 1845 76 1823 ゜ 1846 225 1824 2 
1825 8 合計 472 
（註） 本表には延長認可のばあいを含まない。
G. R. Porter, The Progress of the 
Nation, 1850. p. 327. 
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第4表 鉄道資本と株価 1826-50 
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Gayer, Rostow, Schwartz, The Growth and Flucuation 
of theBritish Econmy 1790-1850.1953. vol. I, p. 438. 
による。
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第5表
?「 」 、。、 ???????????、
??????
、
? ?? 、 ?
。 っ
イギリスにおける株式投資 (1842)
事業の種類（カッコ内は会社数） I払込資本金額 1
鉄 道 (66) £47,286,551 
株式銀行 (122) 26,000,000 
保（相険会互社保険会社の積立金を含む） 25,105,263 
運 河 (59) 14,362,445 
イングランド銀行 10,914,750 
ドック会社 (8) 9,280,087 
海外の鉱山会社 (24) 6,464,833 
東インド会社 6,000,000 
イギリス鉱山会社 4,500,000 I 
南海会社 3,662,734 
ガス灯並びにコークス会社 (27) 3,662,290 
アイルランド銀行 2,630,769 
' 
給水会社 (11) 2,145,235 
橋梁会社 (4) 2,093,874 
文芸協会 (4) 1,003,125 I 
その他 8,217,987 
合 計 I 173,329,943 
因みに外債投資総額は £121,501,410であつた。
本表は WilliamFrederick Spackman, Statistical 
Tables of the United Kingdom of Great Britain 
and its Dependencies, 1842. p. 106. による。
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?? ? ?????ー ? ??? ?????? ? ー ? ??、??? 。?? （ ??
? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ?
???
???????????
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
?
?
? ? ?
? ?
??
?、???????????????
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? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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?、
? ? ? ?
? ? ? ?
?? ??、
???????? ???????。????っ?????????????
?? 、???????? っ? 、 っ ―
???????
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????????????????
????????????????????っ?。?。?????、??????????、????????、??????ー??????????????、? ? っ ?。
????????????????????。????????????ー????????????????
ー ー 、
????????????っ?「?ョ??????ッ???
?。 ー ??? 」
? ? ? ?
、?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
???????。
?? ?、??ッ ー 、 ?、 ? 、?? ???????? 、
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
????????????。??、????????????????????。
?????「??????????????????????????????、????????、????
???? っ っ 。 っ
??
???????????????????????????????????????。」
?? ??、? ???、 ． ?
???????? ? 、 ?。
???? っ っ 。?、 ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
???????????。
?????????????????????ー?（??）
? ?←?
???????????????
「???
???????????????????。?
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? ? 、
???「???」?????、
????。???????ー????????????、
????????????????????????、
????『????」???????
???、????????????????、?????????????????????っ???????、?? ? 。 ?
?
?????????
?「?? 」
??
? ?
? ? ?
???????。???????????????????、?????????
??
? ? 。」ー
? ? ?
?? ? ? ? ?
???????
???????????っ?。
? ?
? ? ? ?
????????、????????????????
? ? ? ?
? ???、
???????????????。?????????????????????????。??
っ ? 。 、 っ??
?
。?ー?????????????????っ?。??????????????、????????
??
?? っ 、 、? 。
???????????????、 ? ?????????、??、???
????っ ??ッ?? ー 。 ???、???????????っ??? ?? 、 っ 『 、 』??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
???????????????、???????????????????。??
「?ョ??????ッ????。??ー???、?????っ???????????????、?????
。 、
???????????、
?????????????????
? ?
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?」????????、 ?????????、???????????????、
九
「????????????―?????????
????????????????」?、
?、 ? 、 ?????????????????」?????。「???っ?????、???、???????????????っ?、
「?????
??????????????????
???? ?」 ョ ッ 。 ー 「 ??、??????????????? 」
??
?? 。
?????????、??????、?????????????????、?ー???????????、?
??? 、
???????????????????????????
? 。 ? ????????????????????????? 、 、?ィ ? ??? ? 。っ 、
「??、?ョ??????ッ????。??ー??????????????????っ????
「???????????、
???????? っ 」 、
?? ? 、
??
?ー っ 」 。
??????????????、??????????ー???、????????????????????
???? ?。 ー ー ッ ョ ッ ー 、 。 ー ー ッ??ョ ッ??????ー ?? 、 ョ ッ ー?? 。 ??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?????、?????????
?????????????????????ー?（??）
? ー
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????『????』???????
?????、??、????????????、???????????、?????????????????る。このほか、株主•株式譲渡等に関しては定期的に報告を要求されており、帳簿監査、貸借対照表、および会計???? ? ? 。 っ ? ?、?っ 。
??
??っ? ???。
????????????。?ー??ー?ッ????????????????、??????????????
???? 。 っ 、
??????????
???????? ????????? ? 。
????、
??????
??????????????
? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
? ?
?
? ?
???????、??ー??、?????????????????????、??
? ?? ? 。 、
??
???? ????????????????????????????っ?。??????????
????????、? 「 ???????、?????????
? ? 、
?????ー??????????????????????、
?? ??、
?????????。
(2) 
っ ?。
???????????、???????
?? ??? ? っ?。 、 、
?????????????ー??
??
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
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??????????????っ??ー
? ?
? ? ? ? ?
? ?
??????????????????、????
???
???????????、???????????????????っ???。?????。?ー??ー?ッ???
???
?? 、 ― 。 ー ー ? っ?。 ? ? ? ??? ― ?????、???????っ??? ? 、
???
???????????????????。
?? 、 、 、
?????????????????????ー?（??）
っ 。っ 、 ? ?????っ?。?????、
?
っ?。」???????????????。?
「???「???」
、 ????? ??
??
。 、 っ 。
???????????????????????っ??????????
?
??????????????
、
??ッ?????ー?????????????
?
??????。?????????????????
、 ? ??????????? ?? 。? ?
??????????
?
???????
? ? ? ?
??
??????
?
? ?
? ? ? ? ?
?????????
? ?
?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
-R'il~i
ソ古牛っテ
Jい＞
G-
話碑
C)人口返且ム
Hid(limited
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
??っ?、??? ?????????????????
っ 。 っ ?、 ???? っ 、
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??っ???????????、
????????????????????
?????????????????。
?????、
???っ???、
????『????』???????
??、
??
?
? ? ?
??????????????「????????ュー」??っ?、????????????????
???????。???????????????、? 。 、
???????????。??????????????
????、
????、???????????????????
? ?、 ????、????????? 。?????????????????????
????????????????????????????????っ?。????????
? ? ?、??? ? ? 、
????????????
? 。 、
???
っ 。 ?????????。???っ、 ??????? 、
?????????????????。?????????、???????
?、 ????? 、 。 。 ー ー?? ? ??????
?っ???????。????????
?? ?? 、 、?? 。???
? ? ?
? ?
? ?
??
??っ???????????????。
?? ?? ?????ュー?????????????????、
???????????
????????? ?????
???
?
．?ェー?
? ?
???????
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?????????????。???????????????「?????ー???????????????
（?????）（
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
???
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
????。????ッ???
??、? 。 ? ? ???
? ? ? ? ?
???????
?? ?
? ? ? ? ? ?
???????????。?????????????、???????????、??
?『 ー ー、 』 ? （??????）???。 ?? ??? ? 、 ? 。? 、?? っ 、 ? 、 ????? 。 、?? 、?? （ ） 、 （ ） ??? ??? 。 、 。?。?????、
??????「??」?「???」????????????。????、?????????
?? ? ? 、 ?????? ? ー?? ー ェー
「???
? ? ? ? ? ? ?
?????????????っ?、????????????
???? 」 。 「 」 、
?????????????????????ー?（??）
? 、 、 ?」
「 ? ? 」
????????????
? ?
? ? ? ? ?
四
そ
「?????????
??????????????
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???。????、
????『????』???????
?????『????』???。???????????、?? 、 ? ? ????????????。」????????????（??）??????、 、 ????っ?、 ? ??? ? ?っ 、「???????????、???????、???????、????????????????、?ョ?? ッ ????? ??? ??? 。………… 、 、 、 、 ッ、 、 、? ??
?????????????????。??????
????????????????????、??????????????、
―っ???
ィ????????????????、
???、????、
???????????????????????、
???、???????
???ョ??????ッ???????
?? 、 、 ?????。」?????????、
???
?? ? 。
???????????????????????????????。??????????ュー??っ???
???? 。???? ??? 。 ー、
????っ??????、?っ?????? ????????
?? 、??。 ??? 、 、??．?????????????????? ???? 、 ?、 ???。 、 、 、
??
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????っ???、 ?、???????????????、ュ?ー?ョ??????、?????????????????、
??????、????????????????????????っ??、
??????????????
????????????、
っ ? ? ? 。 ? 、
?????? 「 」
、 「? ? ? ???」?? ??????????っ??。
「?????。?ー??ー?ッ?（???????）
?、 ? ???っ???? ? ? 。 ? ー ???? ? ー 、 。 。 ー ー ッ
???
?? 、 っ 。
??、???????????????? ? 、 ? ?
??。? ?????? 、 ? ? ? 「 」
? ? ? ?
? ? ?
??っ?
??。 ? っ ? ? ? ? 、?、 ッ ー ???? ―
???
? ? ?、? ー っ 。 っ? ? 、 ? ? ? っ、 ? 、 。
「???」?????、???????????????????、
?????????????????????ー?（??）
。
??
??
????????ュー
?????、???ー?
??????
??????????っ
—------ --—--―--—---ニ----- ---
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????『????』???????
???
??ー????????「???????????????」???????、??????????????
「???????????????」??????、??ー?????????????????????
「???ュー??????????????」??っ?、????????「??????
???
?????」???????っ????????。??????????「???」???????????。「???」 ? っ ?????????????????? ? っ? 。 っ 、?? 、 ? ?、
???
?っ 。 、???? ? っ 、 ??? 。?? 、 、 、?? ? 。 、
?
?ー??????????????????????っ??????。??????????っ????
???
??っ?、 」 。
??????????????????
?
???????????????????。???????????
???? ? ??????、
?
「?????? ??????????????????????っ
????「?????????。????、??????????、???
????????、
?? 。 （ ???????????） ?」 ???、 、、 ? 。
????????????????。
―????????
????っ??? ??
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??
???????????????ょ?????、?????????????????。
?、?????????????、?????????????????????????、
???
???ェ??ー??
?ァ ー ?、????????、?????????????? ???????
???
??っ?。?ャ ???、? ? ?「 、?? ??????」? ? っ 、 、?? 、 ? ? 、 っ ?
???
?? ?っ?? ? 。? ?? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?、????????。?ー??ー?ッ???っ????????、??????????
???? ? っ ?? ? ? 。?? 。
??
????
??
?????ー
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
???、?
?? ????、 。?? ? ?? 、
?????????????????????????????????。????
??
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??っ?、???????????、??????????、
???
?? 。 、
「????????????????????っ?、?????????????????????」（???
???
???? ュー） ???? 。
?????、
、
?????????????????????ー?（??）
っ
? 、
???????????
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????
? ? ?
? ? ? ?
?????????????????。
「。?ー??ー?ッ???、?????????????。?ー??ー（??）?????、??????????っ?
????????????????????????????、
「???????????????っ?????? ????????、???っ?????????
? ? ?
?? 、 ????????????????????????????????。」??
「????????、????????????????、?
?、 。?? ? ???????? 。 、?? 、 ??? っ?? ?? 」 。?? 、?、???、
「?????????????????????????????????、?っ??
? ?? 。 っ 。 、 、 ッ
????????????????????、??????????????????????、?
?? ? っ 。 っ 、 、 ?????? ? っ
?
????????????っ????、??????????????????
?? ? っ??? 。」 。
??????????????????????????、
?、?? ?? ???? ? 、?? ? ?、 ? 、 っ、
????『????』???????
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????????????????????」???、???、??????、????????????????、 ???、
???
?? ???????????????、??っ???。 ??????????????????????????、?? 、
?????????????????ー、????、???????????。
? ? 、
?????、
???????????????????、???????（???????）??????
?? ??????????????????????????????。
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??ョ????? ッ ー っ 、
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? ? ? ?
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?
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オックスフォード大学経済学教授であったリチャーズ(G•
? ?
?????????????????????????
???。「? ? っ 、 、 ??、
??
????????????????? ? ?
?。 ?? ???。 、 ? ? 。 ???????、? っ 。 ー? ??ー???? ??、?????? 。 、 っるために、大きい犠牲を払っている。……『最後の一ン~ング 最後の一エーカー迄』の責任負担がたたって、真面目で???? ???? ???????。」
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?????????????? 、 、?っ 、 っ
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「??
?? ? っ 、 っ っ??」 （ ） 、「 。 （ ）?? 。 っ 、?? っ 。 、?? 、 ? っ 。」 （
?
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